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1. VALORE DEL TITOLO DI STUDIO E LICENTIA UBIQUE DOCENDI 
 
S. AMOROSINO, Riflessioni in materia di valore legale dei titoli universitari, 
ordinamento delle professioni e accesso ai pubblici impieghi, in Rass. Cons. 
St., 1983, II, 415; 
G. E. BALLHORN, The Diploma Privilege, 37 Ann. Rep. A.B.A., 874 (1914); 
A. BARTOLINI, Appunti sul valore legale del titolo di studio, in Atti del 
Convegno Concorrenza e merito nelle Università, 12 marzo 2009, AGCM, 
Roma;  
B. BEKHRADNIA, Implications of the Governement’s Proposals for 
Universities Title: or What is a University?, HEPI (2003), 2, 3; 
E. CARLONI, F. MERLONI, A. PIOGGIA, Sul valore legale del titolo di studio, 
in www.astrid-online.it, 2012;  
F. CARUSO, Le competenze dell’Unione europea e degli Stati membri in 
materia di “istruzione”, in Diritto e società, 2010, 207; 
S. CASSESE, Il valore legale del titolo di studio, in Annali di Storia delle 
Università italiane, 6, 2002; 
A. CICU, In difesa del titolo di Stato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 
285; 
S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, Valore legale dei titoli, statuto 
speciale dei docenti e altri “idola” dell’Università italiana, in Atti del 
Convegno Concorrenza e merito nelle Università, 12 marzo 2009, AGCM, 
Roma;  
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W. CLINTON STERLING, Return of the Diploma Privilege?, Wash. St. Bar 
News, 28, July 2010; 
A.B. COBBAN, The Medieval Universities: their Development and 
Organization, Chathan, 1975; 
M. COCCONI, Il diritto europeo dell’istruzione. Oltre l’integrazione dei 
mercati, Milano, 2006; 
G. CORDINI, Il valore legale dei titoli di studio e la riforma universitaria, 
CNU (2006);  
A. DE BENEDICTIS, La fine dell’autonomia studentesca tra autorità e 
disciplinamento, in G.P. BRIZZI, A. I. PINI (a cura di), Studenti e Università 
degli studenti dal XII al XIX secolo, 1988; 
A. W. ECKS, The Diploma Privilege, 3 Marq. L. Rev. 105, (1918-1919); 
L. EINAUDI, Vanità dei titoli di studio, in Scritti di sociologia e politica in 
onore di Luigi Sturzo, 1947, Torino; 
L. EINAUDI, Scuola e libertà, in Prediche inutili, Torino, 1959; 
L. EINAUDI, Per l’abolizione del valore legale del titolo di studio, in Scuola 
e Libertà, Torino, 1955, ora ripubblicato in G. DESIDERIO (a cura di), La 
libertà della scuola. Scritti di Luigi Einaudi e Salvatore Valitutti, Macerata, 
2009; 
G. ERMINI, Concetto di «Studium generale», in Arch. giuridico Serafini, 
1942, 212; 
C. FINOCCHIETTI, Il valore legale dei titoli di studio, DOC Cimea 108, 2000;  
T. W. GOLDMAN, Use of the Diploma Privilege in the United States, 10 
Tulsa L. J., 42 (1974); 
G. GOLLIN, E. LAWRENCE, A. CONTRERAS, Complexities in Legislative 
Suppression of Diploma Mills, 21 Stan. . & Pol’y Rev. 12 (2010); 
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P. F. GRENDLER, Le università del Rinascimento e della riforma¸ in P. DEL 
NEGRO, L. PEPE (a cura di), Le Università napoleoniche. Uno spartiacque 
nella storia italiana ed europea dell’istruzione superiore. Atti del convegno 
internazionale di studi (Padova-Bologna, 13-15 settembre 2006), Bologna, 
2008, 23; 
U. GUALAZZINI, L’origine dello Studium bolognese nelle più antiche 
vicende della “licentia docendi”, in Studi e memorie per la storia 
dell’Università di Bologna, n.s., 1956, 97; 
J. LE GOFF, L’Europe est-elle ne'e au Moyen Age?, Edition du Seuil, Paris, 
2003, tr. it. Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa, IV ed. 
Economica Laterza, 2010; 
M. LIBERTINI, Competizione fra università e valore legale del titolo, in 
www.federalismi.it, n. 3/2009;  
A. MANGANARO, “Uomini vergini di bolli” ed eterne ammalate. Sulla 
questione del valore legale dei titoli di studio, Bollettino di Ateneo-
Università di Catania, 2, 2006, 4, in http://access.unict.it/bollettino;  
B.G. MATTARELLA, L’equivoco del valore legale dei titoli di studio, in 
nelmerito.com, 3 febbraio 2012;  
F. MERUSI, Legge e autonomia nelle università, in Dir. amm., 2008, 740;  
B. MORAN, The Wisconsin Diploma Privilege: Try It, You’ll Like It, Wis. L. 
Rev. 648 (2000); 
P. NARDI, Licentia ubique docendi e studio generale nel pensiero giuridico 
del secolo XIII, in Studi senesi, 2000, 555; 
A.O. NORTHON, Readings in the History of Education: Mediaeval 
Universities, Cambridge, 1909, rist. Teddington, 2006; 
G. POST, Alexander III, the licentia docendi and the Rise of the Universities, 
in Anniversary Essays in Medieval History, Boston-New York, Ayer, 1929, 
255; 
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S. PUGLIATTI, Premesse e indicazioni in tema di riforma universitaria, in 
Foro amm., 1968, 470; 
H. RASHDALL, The Universities of Europe in the Middle Ages, Cambridge, 
1995, rist. 2010; 
P. K.. ROFES, Mandatory Obsolescence: The Thirty Credit Rule and the 
Wisconsin Supreme Court, 82 Marq. L. Rev., 787, 790 n. 9 (1999); 
A. ROMANO, Alcune considerazioni sul valore legale delle lauree 
universitarie: note storiche e prospettive, in Annali di Storia delle 
Università italiane, 13, 2009; 
F. SAITTA, Dalla filippica di Einaudi alla riforma Gelmini: il punto dopo 
mezzo secolo di discussioni sul valore legale dei titoli di studio, in Atti del 
Convegno Concorrenza e merito nelle Università, 12 marzo 2009, AGCM, 
Roma;  
N. SAITTA, voce Titoli di studio e di cultura, in Enc. giur., vol. XXXVI;  
N. SAITTA, Esame di stato e titoli di studio e di cultura, in Riv. trim. dir. 
pub., 1968, 169; 
A. SANDULLI, Per l’università della concorrenza e del merito, in Giorn. dir. 
amm., 2008, 224;  
Senato della Repubblica italiana, Servizio Studi, Il valore legale del titolo di 
studio. Contesto europeo e elementi di legislazione comparata, dossier n. 
280, marzo 2011; 
R.A. STACK JR., Commentary. Admission upon Diploma to the Wisconsin 
Bar, 58 Marq. L. Rev. 118 (1974); 
G. N. STEVENS, Diploma Privilege, Bar Examination or Open Admission: 
Memorandum Number 13, 46 B. Examiner, 15, 17 (1977); 
W. E. STURGIS JR., Abolition of the Diploma Privilege, 4 U. Fla. L. Rev., 
370 (1951); 
J. VERGER, Le Università nel Medioevo, Bologna, 1982; 
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C. ZOLLMANN, Diploma Privilege in Wisconsin, 11 Marq. L. Rev., 78 
(1927). 
 
2. MUTUO RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO, RICONOSCIMENTO 
ACCADEMICO E RICONOSCIMENTO A FINI PROFESSIONALI 
 
P. ANDREOZZI, La libertà di stabilimento nelle libere professioni: il 
riconoscimento di titoli, diplomi e qualifiche professionali nel settore delle 
professioni sanitarie in Europa, in RTSA, 2005, 1, 107; 
L. ANTONIOLLI DEFLORIAN, L. NOGLER, L’Europa dei lavoratori autonomi: 
uno spazio con troppe frontiere, in Lavoro e dir., 1997, 371; 
K. ARMSTRONG, Mutual Recognition, in C. BARNARD, J. SCOTT, The Law of 
the Single European Market. Unpacking the Premises, Hart Publishing, 
2002, 225, 240; 
S. BASTIANON, Insegnanti e riconoscimento dei diplomi: il caso 
Beuttenmüller, in Dir. Un. Eur., 2004, 589; 
N. BERNARD, Flexibility in the European Single Market, in The Law of the 
Single European Market. Unpacking the Premises, Hart Publishing, 
2002,101; 
A. BIANCHI CONTI, Considerazioni sul riconoscimento delle qualifiche e dei 
titoli professionali, in La libera circolazione dei lavoratori, 1998, 205; 
A. BOIXAREU, Las profesiones jurídicas en la directiva relativa a un sistema 
general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior, in Gaceta 
jurídica de la C.E.E., 1999, 3, 4; 
F. P. CASAVOLA, M. R. SAULLE, F. KOJANER (a cura di), Il riconoscimento 
dei diplomi e dei titoli di studio in Europa: aree economico-giuridiche ed 
altre aree, Napoli, 1992;  
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M. CEVOLI, G. CORONAS, I sistemi di riconoscimento delle qualifiche in 
Europa, in Riv. politiche sociali, 2006, fasc. 4, 355; 
E. CHIARETTO, Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione 
europea, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2006, 689; 
M.M. CONSITO, Accreditamento e terzo settore, Napoli, Jovene, 2009; 
L. CORAZZA, Attività autonome e tecniche di tutela antidiscriminatorie, 
Torino, 2006; 
A. CORBETT, Ideas, Institutions and Policy Entrepreneurs: Towards a New 
History of Higher Education in the European Community¸ in European 
Journal of Education, 38, 3, 2003, 315 s.; 
D. DEL BEN, Circolazione degli studenti e sussidi all’istruzione: verso 
un’allargamento dello spazio europeo dell’educazione, in Dir. pub. 
comparato ed europeo, 2008, 476; 
D. MARTIN, La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, 
Bruxelles, 1995; 
L. DUBOUIS, L’Europe des diplômes médicaux, une Europe sans frontières 
extérieures?, in Revue de droit sanitaire et social, 2004,  92 e s.; 
L. DZABIROVA, New Developments in the EU Internal Market – 
Harmonisation v. Mutual Recognition, in Romanian Journal of European 
Affairs, 2009, 53 e s.; 
D. FISICHELLA, Il principio del mutuo riconoscimento e la libera 
circolazione delle professioni nell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione 
europea, 1999, 53 e s.; 
R. J. GOEBEL, Professional Qualification and Educational Requirements for 
Law Practice in a Foreign Country: Bridging the Cultural Gap, 63 Tul. L. 
Rev. 443, 486 (1988-1989);  
N. GÖRLITZ, Gemeinschaftsrechtliche Diplomanerkennungspflichten und 
Zugang zum deutschen Vorbereitungsdienst – Die primär- und 
sekundärrechtliche Verpflichtung der EU-Staaten zur 
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Äquivalenzüberprüfung von den Ersten Staatsexamina vergleichbaren 
ausländischen Hochschulabschlüssen, in Europarecht, 2000, 840; 
J. HAGEN, University Co-operation and Academic Recognition in Europe: 
The Council of Europe and the Communities, in European Journal of 
Education, 1987, 77 e s.; 
V. HATZOPOULOS, Le principe communautaire d’équivalence et de 
reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services, 
Athènes/Bruxelles, 1999; 
V. HATZOUPOLOS, Recent Developments of the Case Law of the ECJ in the 
Field of Services, 37 Common Market Law Review 43 (2000); 
V. HATZOPOULOS, Le principe communautaire d’équivalence et de 
reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services, College 
d’Europe, Research Papers in Law, Cahiers juridiques, No. 2/2009; 
A. IANNELLO-SALICETI, I lavoratori autonomi extracomunitari, in L. 
NOGLER (a cura di), Le attività autonome, Trattato di diritto privato 
dell’Unione europea diretto da G. AJANI, G.A. BENACCHIO, vol. VI, Torino, 
2006, 174; 
I. KATSIREA, A. RUFF, Free movement of law students and lawyers in the 
EU: a comparison of English, German and Greek legislation, in 
International Journal of the Legal Profession, 2005, 373; 
J. P. LHERNOULD, Les avantages sociaux en droit communautaire, in Droit 
social, 1997, 389 ; 
L. LEZZI, Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libera 
circolazione delle professioni nell’Unione europea, in Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, 2003, 383; 
G. MAJONE, Mutual Recognition in Federal Type Systems, EUI Working 
Papers SPS n. 93/1, 1993; 
A. MARI, La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali (commento alla direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio 2005/36 del 7 settembre 2005), in Giorn. dir. amm., 2006, 398; 
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S. MARZUCCHI, Efficacia diretta del diritto comunitario di soggiorno: posso 
andare a vivere dove voglio?, in Giur. it., 2003, 861 e s.; 
M. MONTI, Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio 
dell’economia e della società europea, Rapporto al Presidente della 
Commissione europea Josè Manuel Barroso, 9 maggio 2010, 63 e s.; 
M. PEETERS, M. MC KEE, S. MERKUR, EU Law and Health Professionals, in 
E. MOSSIALOS, G. PERMANAND, R. BAETEN, T. K. HERVEY, Health Systems 
Governance in Europe. The Role of European Union Law and Policy, 
Cambridge University Press, 2010, 590 e s.; 
J. PERTEK, La reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement 
supérieur, in Revue trimestrielle de droit européen, 1989, 629, 637; 
J. PERTEK, Reconnaissance des diplômes et ouverture des emplois publics 
aux ressortissants communautaires, in Actualité juridique Droit 
administratif (AJDA), 1991, 680; 
J. PERTEK (a cura di), La reconnaissance des qualifications dans un espace 
européen des formations et des professions, Bruxelles, 1998; 
J. PERTEK, Reconnaissance des diplômes au moyen d’une action 
d’encouragement, Juris-classeur Europe Traité, fasc. 720, 2006, pt. 31; 
J. PERTEK, La reconnaisance des diplôme, un acquis original rationalisé par 
la directive 2005/36, Europe 2006, étude 3; 
L. PICCHIO FORLATI, Il regime comunitario delle Professioni sanitarie. 
Riflessioni nell’ordinamento italiano, in Nuove leggi civili comm., 1983, 
1299 e s.; 
A. PIETER VAN DER MEI, Free movement of  Persons within the European 
Community, Cross-Border Access to Public Benefit, Oxford-Portland, Hart 
Publishing, 2003 ; 
C. POMA, La libera circolazione dei professionisti e il riconoscimento dei 
titoli di studio, nota a Corte di Giustizia delle comunità europee, sentenza 7 
maggio 1991, causa C- 340/89, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 1992, 669; 
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G. ROSSOLILLO, Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali, Padova, 
2002; 
R. ROTIGLIANO, Primo commento alla recente direttiva 2005/36/Ce sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali, in Serv. pubb. appalti, 2005, 
901; 
A. M. TAMMARO, Riconoscimento ed accreditamento in ambito 
internazionale dei titoli accademici per i professionisti dell’informazione: la 
sfida attuale delle università italiane, in AIDAInformazioni, 2003, 69; 
G. TESAURO, Diritto comunitario, 2008, 543 e s.; 
L. TORCHIA, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza 
nell’ordinamento europeo, Bologna, 2006, 105; 
G. VESPERINI, Il vincolo europeo sui diritti amministrativi nazionali, 
Milano, 2011, 46; 
G. VICICONTE, Il sistema generale del riconoscimento dei titoli 
professionali, in L. NOGLER (a cura di), Le attività autonome, Trattato di 
diritto privato dell’Unione europea diretto da G. AJANI, G.A. BENACCHIO, 
vol. VI, Torino, 2006, 232; 
C. ZILIOLI, L’apertura delle frontiere intracomunitarie ai professionisti: la 
direttiva CEE n. 89/48, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 
1989, 422; 
C. ZILIOLI, The recognition of diplomas and its impact on educational 
policies, in B. DE WITTE (a cura di), European Community Law of 
Education, Baden-Baden, 1989, 51. 
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3. MUTUO RICONOSCIMENTO, LIBERA CIRCOLAZIONE E DIPENDENTI 
PUBBLICI (RINVIO) 
 
R. CAVALLO PERIN, Pubblico concorso e professionalità dei dipendenti 
pubblici: un diritto costituzionale dei cittadini, in Foro amm.- CdS, 2002, 
1994; 
SIR DAVID CLEMENTI, Report of the Regulatory Framework of Legal 
Services in England and Wales, 2004; 
B. GAGLIARDI, La libera circolazione dei cittadini europei e il pubblico 
concorso, Napoli, Jovene, 2012;  
B. GAGLIARDI, Libertà di circolazione dei lavoratori, concorsi pubblici e 
mutuo riconoscimento dei diplomi, in Foro amm. – CdS, 2010, 748; 
G. FERRARI, Valutazione in sede concorsuale delle lauree breve e 
magistrale, in Giorn. dir. amm., 2011, 992; 
J. E. KELLOUGH, L. G. NIGRO, Civil service reform in the states: personnel 
policy and politics at the subnational level, SUNY Press, Albany, 2006; 
J. WALTERS, Life after Civil Service Reform: The Texas, Georgia, and 
Florida Experiences, Arlington, 2002 
Inoltre si veda la bibliografia pubblicata alla pagina http://www.ius-
publicum.com/pagina.php?lang=en&pag=doc&id=23&type=4 
 
4. ACCESSO ALLA PROFESSIONE, FORMAZIONE, ESAME DI STATO, NUMERO 
CHIUSO  (V. ANCHE N. 1: VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO) 
 
V. ANGIOLINI, Numero chiuso e autonomia universitaria, in Corr. giur., 
1999, 5, 554; 
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M.P. BELLONI, La libera circolazione dei lavoratori e il diritto 
all’istruzione superiore nella Comunità europea, Padova, 1995; 
R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO¸ L’Europa dei diritti. Commento 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001; 
S. BISACCIA, Affidamento del privato e procedure di abilitazione 
professionale, in Giust. amm., 2009, 2, 309; 
M. BRUGIA, L. RUSTICO, EU Tools for Education and Training: a Key for 
Success, Dossier Adapt, 21 novembre 2009, n. 22; 
Q. CAMERLENGO, Art. 34, in S. BARTOLE, R. BIN, Commentario breve alla 
Costituzione, Padova, 2008; 
L. CARBONE, L. LO MEO, Conseguimento dell'abilitazione professionale a 
seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, in Giorn. dir. amm., 
2010, 7, 741;  
S. CASSESE, A. MURA, Art. 33 e art. 34, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1976; 
G. CORSO, Dalla disciplina comunitaria delle professioni alla libertà di 
circolazione del professionista. Il caso degli avvocati, in Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, 1992, 75; 
G. CORSO, Attività economica privata e deregulation, in Riv. trim. dir. pub., 
1998, II, 123; 
M. CROCE, Le libertà garantite dall‘art. 33 Cost. nella dialettica irrisolta (e irrisolvibile?). 
Individualismo-comunitarismo, in Diritto Pubblico, n. 3, 2009, 895; 
G. DELLA CANANEA, Anomalie dell’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio delle professioni, in Giorn. dir. amm., 2000, 371; 
G. DELLA CANANEA, L’ordinamento delle professioni, in S. CASSESE (a cura 
di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, 
Tomo II, Milano, 2003, 1149; 
C. ESPOSITO, La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1956; 
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F. KAUFF-GAZIN, Accés des étudiants aus éetudes medicale et 
paramédicales en Belgique, in Europe, 2010, comm. 193; 
S. FOÀ, Numero chiuso universitario in area medica e quote riservate per 
residenti: la previsione deve essere indispensabile per la qualità del servizio 
pubblico sanitario, in Foro amm. - CdS, 2010, 1807; 
G. FONTANA, Art. 33, in R. BIFULCO, A. CELOTTO ,  M.  OLIVETTI (a cura di), 
Commentario della Costituzione , Torino, Utet, 2007; 
B. GAGLIARDI, L’obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali e di 
abilitazione professionale, in Foro amministrativo – C.d.S., 2008, 1736; 
A. GANDINO, La questione del «numero chiuso universitario»: il punto di 
vista del giudice amministrativo, in Foro amm. - TAR, 2005, 6, 2072; 
S. GARBEN, The Bologna Process from a European Law Perspective, in 
European Law Journal, Vol. 16, Issue 2, 2010, 186; 
S. GARBEN, EU higher Education Law: The Bologna Process and 
Armonization by Stealth, Alphen aan den Rijn, 2011; 
E. GIANFRANCESCO, G. RIVOSECCHI, La disciplina delle professioni tra 
Costituzione italiana ed ordinamento europeo, in C. PINELLI, T. TREU (a 
cura di), La Costituzione economica, 2010, 302; 
M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981; 
G. GORI, External Relations in Community Education and Vocational 
Training Policies, in Maastricht Journal in European and Comparative 
Law, 1998, 5, 25; 
G. GORI, Towards a right to education, The Hague, 2001; 
A. GRAZIANI, Ordinamenti dell’istruzione superiore, in V.E. ORLANDO (a 
cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo, vol. VIII,  
Milano, SEL, 1905, 1007 e s.; 
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G. GRECO, Riserva relativa di legge e criteri (impliciti) desunti dalla 
normativa comunitaria: il caso del numero chiuso alla Facoltà di Medicina, 
in Riv. it. dir. pubb. comunit., 1999, 867; 
D. R. HANSEN, Do We Need the Bar Examination? A Critical Evaluation of 
the Justifications for the Bar Examination and Proposed Alternatives, 45 
Case W. Res. L. Rev., 1192 n.7, (1995); 
L. IEVA, Sulla insufficienza della sola votazione in forma numerica a 
motivare l’esito delle prove concorsuali, nota a Cons. Stato, Sez. VI, 13 
febbraio 2004, n. 368, in Foro Amm.- CdS, 2004, 1224; 
L. IEVA, Sulla obbligatorietà della motivazione delle valutazioni tecniche 
espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi 
pubblici, nota a Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331, in Foro 
Amm.- CdS, 2003, 1682; 
E. LAMARQUE, Il «numero chiuso» all’università: l’autonomia universitaria 
fra riserva di legge e obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi, in Giust. civ., 1997, 11, 2947; 
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